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　われわれは，さきに，REBECCA　M．VALETTEとRENEE　S．DISICK共著‘‘MOD－
ER：N　LANG’UAGE　PERFORMANCE　OBJECTIVES　A：ND　I：NDIVIDUALIZATIO：N／A
HANDBOOKl”（New　York：HARCOURT　BRACE　JOVANOVICH，INC．1g72）の第1
部，第5章‘‘DEVELOPING　AND　MEASURING　ATTITUDES，FEELINGS，AND
VALUES”（PP．96－lo7）を訳出した①。今回は，同書のPart　Two“CLASSIFYING
STUDENT　BEEAVIORS，”Chapter　Seven“ATTITUDES，FEELINGS，AND　VAL－
UES”（pp．125－140）の訳である。第7章は，第5章の情意タキソノミーの各段階の行動目
標とその測定項目の具体例を示している。すなわち，第1節～第3節において，それぞれ，
目標とそれに応ずる生徒の行動，各段階の測定項目，読者の態度の測定項目をあげている。
　ここで，原著者が使用している目標に関する用語を整理しておきたい。
　GOALS（一般目標）　これは，ある学習コースや言語教授の，広義で一般的な目標で
ある。
　PERFORMANCE　OBJECTIVES（行動目標）　生徒が受ける教育の結果として何を
行なうことができるかということを，観察可能な行動表現で述べた特定の具体的な目
標。行動が起きる条件の厳密さという点で次の2つに分けられる。
　FORMAL　PERFORMANCE　OBJECTIVES（正式の行動目標）　目標の規定の中に，
課題の目的，期待される生徒の行動，その行動が生じる条件，行動の評価の基準の4つ
の観点を含む。
　この目標をタキソノミーの段階に当てはめるとすれば，r教材内容」では第1～第3
段階に，「情意」の場合は第1～第2段階に，それぞれ，適しているとされている。
　EXPRESSIVE　PERFORMANCE　OBJECTIVES　（意味深長な行動目標）行動の条
件や基準の規定がFORMAL　OBJECTIVESほど厳密ではない。ある場合には，それ
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らが全く省略されることもある。生徒の行動には比較的に自由が許され，その行動の評
価もより主観的である。r教材内容タキソノミー」の第4～第5，r情意タキソノミ
ー」の第3～第5のような高い段階の目標に適している。
注①　長崎大学教育学部教育科学研究報告　第24号（昭和52年）
第7章態度，感情，価値（ATTITUDES，FEELINGS，ANDVALUES）
　生徒の態度，感情，価値は情意領域に属する。この領域の目標（goals）はr意味深長
な行動目標」　（expressive　performance　objectives）と呼ぶのが最も適している。なぜ
なら，これらの行動の生じる条件がいつも予言できるとは限らないし，また，その行動を
測定する基準も，しばしば，主観的であるからである。
　（外国語の）コースに対する生徒の感情を簡単に測定する方法としては，アンケートに
答えさせる方法がある。生徒はしばしば無防備とでも言えるくらい率直であるので，この
ような方法によって多くの情報が得られるのである。しかしながら，この1つの方法だけ
では，かならずしも，十分であるとは言えない。よくあることであるが，生徒は，自分の
感情を正直に反映する答よりは，むしろ，教師が望んでいると思われる答を書く傾向があ
る。このため，無記名による生徒のアンケートに，たとえば，教師による観察（teacher
observation），登録者数（enrollment　figures），脱落率（attrition　rates）などのような
他の評価方法を組み合わせることが望ましい。
　この章の第1節では生徒の行動を分類し，第2節では測定の技法を説明している。第3
節には本書の読者のための態度のテストをあげている。
7．1　情意行動の例
この節には情意タキソノミーにおける5つの段階の行動の例があげてある。
7．1。1分類
第1段階　　受　容：意　識
目的：　外国の言語と文化に対する意識を発達させること。
生徒の行動：
　外国の言語および文化と自国の言語および文化との差違に対する意識を示す。
　自国の言語あるいは文化の中に見られる外国の言語あるいは文化の実例に気付く。
　日常生活あるいは情報メディァ（新聞，雑誌，テレビ）に反映されている外国の言語
あるいは文化に対する意識を示す。
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受　容：注意
目的：　外国語のクラスのすべての義務や課題を遂行すること。
生徒の行動：
　授業中，自発的に注意して聞く。
　規則正しく，しかも，時刻どおりに授業に出席する。
　指定されたとおりに，授業，ラボの授業，映画，音楽会，演劇，講演などに出席する。
　すべての課題の完遂に細心の注意を払う。
第2段階　　反応性：寛　容
目的：　言語や文化における外国の様式に寛容な態度を示すこと。
生徒の行動：
　それぞれの社会には，言葉や動作においてそれぞれ異なった表現の習慣があることを
認める。
　言語や文化には，これこそ唯一の正当かつ最高の体系というものは決してあり得ない
ことを認める。
　われわれが自分達の言語や文化について考えるのと同じように，外国人もその言語や
文化が自然で，単純で，正確であると思うものだということを認める。
　表面上は一風変わって見える外国人の行動や反応でも，その文化に属する者にとって
は適切なものだということを認める。
　授業中，他の生徒との関係において寛容な態度を示す。
反応性：興味と喜び
目的＝　外国語を興味と喜びをもって学習する態度を発達させること。
生徒の行動：
　外国の言語と文化の学習が興味深くて楽しいと思う。
　指定された教材や学習活動について好意的な評価を質問紙に書く。
　当該コースの外国の言語と文化について，さらに多くのことを学習したいという願望
を表明する。
　外国語学習において個人的な進歩や成績に満足の意を表明する。
　授業に活発に参加する。
第3段階　　評価：価値づけ
目的：　当該コースの外国の言語と文化について学習するこ．とが有益で価値あるものと
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考えること。
生徒の行動：
　その外国の言語と文化についての知識は，自分の入生を豊かにすることに貢献するも
のであるとの信念を持つ。
　その外国語を学習することは他の人びとにとっても大切なことだという信念を持つ。
　その外国文化が文明に貴重な貢献をしてきたという信念を持つ。
　すべてのひとが少くとも1つは外国語を学ぶべきであるとの信念を持つ。
　その外国の言語と文化が有益で価値あるものであると考える。
　当該コースを終了したあとも，言語と文化の研究をさらに続けることに興味を示す。
　海外旅行をしたいという願望を表明する。
評　価：没　頭
目的：　外国の言語や文化に関連のある課外の諸活動に自発的に参加すること。
生徒の行動：
　自ら率先して，教師，図書館，旅行代理店，母国語インフォーマントなどから，その
外国の言語と文化に関するさらに特別の情報を得ようとする。
　課題が要求する最小限度以上の研究を行なう。
　自分の外国語の知識と技能とを用いる機会を教室外に求めようとする（語学クラブの
会合に出席する，交換学生と話す，友人や親類の者とその外国語を練習する，外国映画
を見る）。
　国際間の意志疎通と理解とを増進する方法を見出だす（ペンフレンドに手紙を書く，
交換学生を家に招待する）。
　その外国に旅行する。
第4段階　　内面化：概念化
目的：　その外国の言語と文化に関する概念を発達させること。
生徒の行動：
　その外国の言語，文化，あるいは，文学は貴重な識見や知識を提供してくれるという
信念を持っ。
　自分の人生観を確立する過程において，外国の文化，思想，価値などの影響を求め
る。
　外国の言語，文学，あるいは，文化の分野は専門的研究の価値のある領域であるとの
信念を持っ。
内面化：傾　倒
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目的：　その外国の言語，文学，あるいは，文化の分野での高度の研究に専念する。
生徒の行動：
　その外国の言語，文学，あるいは，文化の研究を高度なレベルで行なう。
　長期にわたってその外国に住む。
第5段階　個性化：統合
目的：　その外国の言語，文化，価値を個人の人生観や価値体系に統合すること。
生徒の行動：
　二重言語者（bilingua1）で二文化併用者（bicultura1）になりたいという希望を持つ。
　外国の言語と文化の領域において自己開発を促進させる目的をもって，人生の重要な
決定（職業や家庭などの選択）をする。
個性化：指導性
目的：　外国の言語と文化の研究を促進させるために専門的な指導性を発揮すること。
生徒の行動：
　他の者に外国語学習の価値を認めさせようと説得に努める。
　外国語教育の改善をめざした独創的な研究を行なう。
　国際間の理解と寛容を増進するために，自分の専門分野で積極的に活動する。
　外国の言語と文化についての知識や興味を増進させるために，論説や書物を書き，講
演をする。
7．1．2a　自己テスト
　この節をどれくらいよく理解したかを見るためにこの自己テストを受けてみてほしい。
次の記号に従って，下の情意行動を分類すること：1一受容，2二反応性，3＝評価。空
所に適当な番号を書きなさい。
a．＿広く普及している情報メディァ（雑誌，新聞，テレビなど）の中の特定の外国語
　　　の文化に対する意識を示す。
b．＿自分と異なる民族と文化の価値を認める。
c＿進んで課された活動の遂行に携わる。
d．＿外国語学習の進歩と成績に個人的な満足感を味わう。
e．＿言語学習に関連のある課外活動に自発的に参加する。
f＿外国語を知っているということは調和のとれた教育の重要な一部であるとの信念
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　　　を持つ。
g。＿必修コースの終了後もさらに外国語の学習を続けることに興味を示す。
h．＿自分が受けているコースの最小限の義務を遂行する。
i＿その外国の人びとと意志疎通を図る自分独特の方法を見出だす。
j．＿その外国語の学習を興味深く楽しいと思う。
解答：a．1b。2c．l　d．2e。3f．3g．3h．1i．3」．2
7．2　情意目標の測定
　この節では，情意行動の測定に適切な種々の技法が提案されている。その例のうちのい
くつかはフランスの言語と文化に関するものであるが，その測定項目は他のいかなる言語
にも容易に適用できるであろう。
7．2．1第1段階：受容1意識
7．2．l　a　生徒の日常生活における意識
　指示1「はい」，　「いいえ」あるいは「はっきりしない」のいずれかにゾをつけなさ
い。　　　あなたはこれまでに：
1．フランス語が数分間以上話されるのを　　　　はい　いいえ　はっきりしない
　聞いたことがありますか。　　　　　　　（以下略）
2．フランス料理店で食事したり，または，家庭でフランス料理を食べたりしたこと
　がありますか。
3．　（英語の説明字幕のある）フランス映画を見たことがありますか。
4．生粋のフランス人に会ったことがありますか。
5．雑誌か新聞でフランスの写真を見たことがありますか。
6・フヲンスの画家がかいた絵を見たことがありますか。
7。フランス語から英語に翻訳された本を読んだことがありますか。
8．フランスの作曲家によるオペラかコンサートを見たり聞いたりしたことがありま
　すか。
9．フランスでデザインされたか作られたかした衣服を見たことがありますか。
10．だれかの家でフランス製の物（彫像，花びん，灰皿，皿，土産品）を見たことが
　ありますか。
ll．フランスのフォークソングを歌ったり聞いたりしたことがありますか。
12．フランス産のぶどう酒を飲んだことがありますか。
13．フランス製の自動車を見たことがありますか。
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　採点要領：rはい」は各2点，　rはっきりしない」は各1点，　rいいえ」は各0点とし
て計算し，得点の総合計を記録する。
7．2．1b　文明についての意識
　指示：次の各部類に該当するフランス人（男女を問わず）または項目の名をできるだけ
多くあげなさい。取りあげる人物は生存中の人でも故人でもかまわない・
　　1．画家　　　　　　　　5．デザイナー　　　　　9．　自動車
　　2．政治家　　　　　　　6．作家　　　　　　　　IO。都市（パリを除く）
　　3，男優または女優　　　7．雑誌，新聞　　　　　ll．書籍（教科書を除く）
　　4．作曲家　　　　　　　8．将軍（陸軍）　　　　12．歌，曲
　上記のテストを行なういま1つの方法としては，多肢選択の質問を用意することが考え
られる。例えば：r次にあげた人物のうち，どれがフランスの画家ですか。　a，ゴーギ
ャン　b．　ドビュッシー　c．サルトル」。
　採点要領：正解の項目は各1点として計算する。授業中にこのテストの誤答訂正をする
ことはきわめて楽しいものである。テストの終わりに次の質問を付け加えることもまた有
益なことかも知れない：「この問題でのあなたの成績についてどう思いますか。」これに
対し，生徒達は，しばしば，自分の成績はあまり芳しくなく，さらに多くのことを知りた
いと思う，と答える。
　7．2，1c　有名人についての意識
　指示：次にあげるフランス人（男性および女性）の職業を書きなさい。
　　1．　Pierre　Renoir　　　　　　　　　　　6．　」．一」，，Servan－Schreiber
　　2．Claude　Debussy　　　　　　　　7．Yves　Montand
　　3．　Albert　Camus　　　　　　　　　8．　Jean－Paul　Sartre
　　4．Yves　St。Laurent　　　　　　9．Jeame　Moreau
　　5．　Jacques　Truffaut　　　　　　　lo．　Frangoise　Sagan
　このテストを行なういま1つの方法は，人名を左側に，その職業を右側に書いた組合せ
法（matching　questions）として上記の項目を提示するものである。
　採点要領：正解は各1点として計算していい。
　7。2．l　d　地理にっいての意識
指示：次の質問に1語ないし2語で簡単に答えなさい。
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1．フランス最大の都市はどこですか。
2．　フランスの気侯はどんなですか。
3．フランスの主要な川の名を1つあげなさい。
4．フランスの主要な輸出品名を1つあげなさい。
5．合衆国と比較したフランスの面積はどれくらいですか（合衆国の陸地面積のおよ
　そ何パーセントにあたるか）。
6．パリはニューヨーク（あるいは地方都市）からどれくらい離れていますか。
7．フランスの人口はおよそどれくらいですか。
8。フランスの境界となっている海洋名を1つあげなさい。
9．フランスと境界を接している国名を1つあげなさい。
10．　フランスの山脈名を1つあげなさい。
11．フランスの主要産業名を1つあげなさい。
12．フランスの主要な農産物名を1つあげなさい。
　上記の諸項目は，真偽法（true－false　statements）あるいは多肢選択質問法（multiple－
choice　questions）によってもまた提示することができる。
　採点要領；正解は各1点として計算していい。
7．2．2　第2段階：反応性：寛容
7。2．2a　アンケート：寛容さを示す陳述文
指示：次の陳述文に同意すれば＋1，同意しなければ一1，どちらとも言えない場合は
0を記入して，これらの陳述文があなたの気持ちを表わす程度を示しなさい。
1．異なった人びとが異なった生活・行動様式を持つのは当然のことである。
2．自分と異なる人びとを笑いものにしてはいけない。
3．思想を表現するための実用的な方法は1つだけとは限らない。
4．体系上の相違が外国語学習を困難なものにしているのは確かではあるが，これら
　の相違は学習の一部として受けとめられなければならない。
5．その外国語の学習は自分にとってはむずかしいけれども，その言語を母語として
　話す人びとにとっては，おそらくむずかしくはないだろう。
採点要領：＋1と一1の総合計をする。
7．2．2b　アンケート：寛容さの欠如を示す陳述文
指示：次の陳述文について，賛成なら（A），不賛成なら（D），どちらとも言えない場合
は（U）を，それぞれ，○で囲みなさい。
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AD　U　L　英語は他の言語よりすぐれており，アメリカの様式が段上のものである。
ADU　2。　1つの言語をすでに知っているというのに，外国語を学ぽうとするなんて
　　　　　おろかなことである。
ADU　3．外国の風習や人びとは奇妙で，変わっており，しかも魅力がない。
ADU　4．その外国の表現方法はまったく意味をなさない。
ADU　5，その外国語の発音は奇妙で，それを話そうとすれば，気分が悪くなり馬鹿
　　　　　らしくなる。
　採点1それぞれ，Aは一2点，Uは一1点，Dは＋2点として計算し，得点の合計を出
す。採点を簡単にするには，寛容さを示している陳述文とそれの欠如を表わしている陳述
文とを混ぜない方が容易である。その両方を混ぜたのが望まいと判断されるならば，特別
な採点様式を用意しなければならない。
7．2．2c　場面に関する質問
指示：次の質問に答えなさい：
　1．道案内を乞わねばならないが英語を話さない外国の婦入に通りで会ったと仮定しま
す。次のうちのどれをあなたはするでしょうか。自分に当てはまると思う数だけ，いくつ
でも，1／をつけなさい。
＿a．その婦人の言っていることを理解しようと努める。
＿b．自分はあなたのことばが分らないと，ていねいに説明する。
＿c．かの女の言うことを理解できる人を探そうとする。
＿d．にっこり笑って立ち去る。
＿e．身ぶりをしたり，絵をかいたり，字を書いたり，街の名を言ったりして情報を
　　　伝達しようと努める。
　（a，c，eは＋1点，bとdは一1点として採点する。）
　2．外国の交換学生があなたの学校に今ちようど到着したと仮定しなさい。あなたは彼
に対してどのような態度や行動をとるでしょうか。次の項目のうちあなたに当てはまると
思うものには，いくつでも，1／をつけなさい。
a．積極的に彼に会おうと努める。
b．話しかけるに足るほどおもしろそうな様子をしているかどうかを確かめるため
　に，彼を観察する。
c．彼にわからないことや困ったことがあれば手助けしようと申し出る。
d．あなたの友人が，彼は変わっているようには見えないと言えば，彼に会おうと
　する。
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e．始業前や昼食時に彼に話しかけようと努める。
採点：a，c，eは＋1点，bとdは一1点として採点する。
　3。ある人が，その外国の人びとやその言語，文化に対して非常に強い偏見を表明して
いるのがあなたの耳にはいったとします。次にあげるごとがらのうち，多分あなたが言っ
たり行なったりすると思われるものはどれですか。あなたに当てはまると思うものには，
すべて，ゾをつけなさい。
＿a．その外国の人びと，その言語ならびに文化を弁護する。
＿b．『 となしく耳を傾け、る。
　　c．かれの偏見は合理的でなく，また，事実に基づいていないことを彼に説明す
　　　る。
＿d．彼に同意する。
＿e．ほかの見解もあり得るということを彼に納得させようと努める。
採点：a，c，eは＋1点，bとdは一1点として採点する。
7．2．3　第2段階：反応性：興味と喜び
7．2．3a　意味差判別法
　指示：次の各陳述文において，あなたの気持ちを最もよく表わしているものの符号を○
で囲みなさい。
　1．外国語の学習は（a．退屈だ　b．いやではない　c．おもしろい）。
　2．語学教室は私が（a．眠る　b．うまく切り抜ける　c．参加する）場所だ。
　3．もしも語学の授業が集会のために欠講になれば，私は（a．やっ虎ぞ一！　b。それ
がどうした？　c。ちえっ！）と言うだろう。
　4．その外国語を話しなり書いたりする時，私は自分が（a．のろまだ　b。合格してい
る　c．進歩している）と感じる。
　5．現在学習しているその外国の文化は（a．重要でない　b．大体おもしろい　c．非
常におもしろい）。
採点：aに○をつけていれば0点，bは5点，cほIO点として計算する。
7．2．3b　自由応答法
上記のような陳述文は，文末の3つの選択肢を省いて読みあげたり，あるいは，オーバ
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一ヘッド・プロジェクターに1度に1文ずつ提示したりすることができる。生徒には，心
に浮ぶ最初の適当な結語をできるだけ速く書かせる。好意的でないと判断される結語には
マイナスの得点を，好意的と判断される結語にはプラスの得点を，それぞれ，与える。
7．2．3c　両極形容詞測定尺度
　指示：リストにあげられた項目をあなたが感じるままに評価しなさい。あなたの意見を
表わすために次の尺度を用いなさい：1一きわめて否定的，2一否定的，3一中立的，4
＝肯定的，5一きわめて肯定的。
　このリストには，教師が評価したいと思う項目はどんなことでも含めることができる。
例えば，教科書，教室環境，毎日の授業，教師の人格，学習進度など・
7．2。3d　態度測定尺度
　指示＝次の陳述文は，外国語と外国文化の学習に対するあなたの態度をどれく，らいよく
表わしていますか。大いに賛成なら＋2，だいたい賛成なら＋1，どぢらでもないなら
0，反対なら一1，大いに反対なら一2，と書きなさい。
1．言語の学習は楽レい。
2．考えを表現する新たな方法がおもしろい。
3．他の国の人びとの生き方について学ぶのはおもしろい。
4．語学の授業に出席するのを楽しみにしている。
5．たとえ間違うことがあるにしても，努めてその外国語を話したい。
7．2．3e　態度チェック・リスト
　指示：外国語の授業であなたが感じていることを最も正確に表わしている陳述文にγを
つけなさい。自分に当てはまると思うものには，いくつでも，印をつけなさい・
1．私は外国語学習における自分の進歩におおむね満足している・
2、ほとんどの時間，外国語の授業はかなりおもしろい。
3．私はその外国語で話すのがとてもおっくうだ。
4．私は先生の人柄に触発されてさらに多くのことを学ぼケとする。
5．私はその外国語の授業が終わるまでrあと何分」と時間を計算する。
6．私には外国語が覚えられない。
7．私は外国語で自分の考えを表現する努力を喜んでする。
8，・外国語の授業では良いことはほとんど何も起こらない。
9．私は外国語を履修し終わるまで待てない。
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IO。私は自分の外国語の技能を上達させるのを楽しみにしている。
　採点：1，2，4，7，10にv／印をつけたのはそれぞれ＋1点，3，5，6，8，9の
ゾはそれぞれ一1点として計算する。
7．2．4　第3段階：評価：価値づけ
7．2．4a　態度アンケート
指示：次の各陳述文を読んで，賛成ならA，反対ならD，どちらでもない場合はUを書
きなさい。
1。十分に教養を身につけるためには外国語を1つは知っていなければならない。
2，その外国文化は，これまで文明に対して重要で価値ある貢献をしてきており，
　それを学習するのは当然である。
3・，世界的な寛容の精神と相互理解は，文化の交流ならびに他の国の言語の学習を
　通して促進することができる。
4．外国の言語および文化の学習は，その努力に対する報いが大きく，また，価値
　があるものである。
5．もしも異なった国国の人びとがお互をもっとよく理解できるようになるとした
　ら，世界には戦争がもっと少くなることであろう。
採点：それぞれ，Aは＋2点，Uは＋1点，Dは一2点として計算する。
7．2．5第3段階：評価：没頭
7．2．5a　没頭度チェック・リスト
　指示：次の各活動のうちで，この1年間，あなたが他から何らかの形でそうするように
言われず，自分から進んで参加したものにγ／をつけなさい。
1．語学あるいは人生問題のクラブに積極的に参加した。
2．話し相手にするために，その外国語を母国語として話す人びとを捜し出した。
3．その外国のペンフレンドに手紙を書いた。
4．その外国についてのニュース記事を読んだ。
5．その外国に関する本，あるいは，その国から出た有名人に関する本を読んだ。
6．その外国から出ている調理法を試用したり，その国の食物を食べたり，ある
　いは，その国の代表的な料理を試食したりした。
7．外国語の本やレコード，あるいは辞書を買った。
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8．その外国，あるいは，その国の文化に関する番組を聴いたり視たりした。
9．海外留学についての案内を手紙で請求して取り寄せた。
lO．外国語での，あるいは，徹底した言語プログラムをもつ学校での専門職として
　の見込みについて，補導カウンセラーか補導教師に相談した。
11．言語の学習がやりがいのあることを誰かに納得させた。
7．2．5b　自由応答法
　指示：その外国の言語あるいは文化に関する知識や理解を増すために，これまでに自発
的に行なったことを生徒にあげさせる。
7．2．6　自己診断
　この節をどれくらいよく理解したかを見るために，次のテストを受けてみてほしい。必
要に応じ，この節あと返りして参照のこと。
テスト　1：言語態度についてのアンケートから抜粋した次の陳述文を，そのタキソノ
ミーの段階に従って分類しなさい。次の記号を用いること：1一受容：意識，2一反応性
：寛容，3一評価：価値づけ。
a．＿その外国は，私自身の国に経済的ならびに文化的影響を及ぼしている。
b．＿外国語学習は国際間の理解と協力を促進する。
c．＿言語の学習は楽しい。
d＿私は語学の授業での自分の進歩に満足している。
e．＿語学の授業の課題はまじめに完成すべきである。
f．　私はその外国語を教室外で聞いたり話したりする機会をさがす。
g．＿＿単に言語や衣服が違っているからというだけで，ひとを笑い物にすべきではな
　　い。
h．＿私は来年もその言語の学習を続けるつもりである。
i．　異国の言語で，思うことを表現してみるのは楽しい。
」．＿だれでも外国語を少くとも1つは学習する機会を持つべきである。
解答：a，1　b．3　c．2　d．2　e，l　f．3　9．2　h．2あるいは3　i．2　j，3
　テスト　2：次の生徒の行動をそのタキソノミーの段階に従って分類しなさい。次の記
号を用いること　1一受容：注意，2一反応性：寛容，興味と喜び，3一評価：没頭。
a＿外国のペンフレンドと文通する。
b．＿課題を期限どおりに提出する。
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c。～クラスの討議に熱心に参加する。
d・＿自分自身の話し方の誤りを進んで直す。
e．＿外国の雑誌を自発的に読む。
f＿宿題を毎日する。
g．＿授業中は楽しそうである。
h＿そうするように要求されない時でもその外国語で話す。
i．＿自分の級友全員に敬意をもって接する。
j．　授業中に話すとき，自信ある態度を示す。
解答：a．3　b．l　c．2　d．3　e．3　f．l　g．2　h．3　i．2　j．2
7．3 読者の態度
　こんどは読者が，一般的に行動目標という考え方，および，特に本書の考え方に対する
自分自身の態度を測定することに興味を持たれるかも知れない。最初のテストは第2段階
の情意行動を測定し，2番目のものは第3段階の行動を測定する。
テスト　1：読者の態度尺度
第2段階：反応性：寛　容
次の各陳述文を読みなさい。その意見に賛成ならA，反対ならDを空所に書きなさい。
1．本書に見られる異常さにも，なにか筋道が立っているところがあるかも知れな
　いQ
2．　この新奇をてらう用語はすべて時間の浪費にすぎない。
3．内容は概してわかりやすく，おもしろく読める。
4．私はごれまでのところ，困ったり，いや気がさしたり，退屈したり，あるい
　は，当惑したりしたことがない。
5．この本の中には，私と私の学級の者がすでに知らない事柄はほとんどない。
　解説：あなたの答えのうち，次の正解と一致するものはいくつありますか。ユ．A，2．
D，3．A，4．A，5．D。あなたの態度がr寛容」の段階に分類されるためには，少くと
も，5つのうち4つは正しく答えなければなりません。
テスト　2：読者の態度尺度
第2段階：反応性：興味と喜び
各番号の左側の空所に，あなた自身の反応を最もよく表わしているものの符号を書きな
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さい。
1．この本の中の情報は（a．うんざりさせる　b．典型的なr教育専門用語」風で
　ある　c．興味深い。）。
2．このアンケートを書き終えたあと私が一番したいことは（a．この本を投げ捨
　てること　b．寝つくこと　c．もっと先を読むこと）である。
3．この本を読むことは（a．私の時間の浪費である　b．不幸にも必修である　c．
　ときどき楽しい）。
4．もし，もう1度やりなおさねばならないとしたら，私は（a．この本を買わな
　かっただろう　b．この本をもっと早く買っただろう）。
5．今までのところ，この本を読んだ結果，（a．私は教職をやめたいと思う　b．
　私の教え方は被害がなかった　c．多くの興味深い新しい考え方を学びつつあ
　る）。
　次の答はそれぞれ1点に数える：1．c，2．c，3．c，4．b，5。c。4点ないし5点取れ
ば，「興味」という態度があるということになる。
テスト　3：読者の態度尺度
　　第3段階1評　価：価値づけ
　次の各陳述文を読みなさい。ひどく反対なら一2，いくらか反対なら一1，意見がなけ
ればO，いくらか賛成なら1，大いに賛成なら2を空所に書きなさい。
＿1。この本を読むことは骨折りがいがある。
＿2．私がこれまでに学んだ知識は，私が教える際に私にとってとても役に立つだろ
　　　う。
　　3．語学の教師は本書にある知識を応用した方がよい・
＿4，私は本書を私の同僚に推薦するつもりだ。
　　5．私がこれまでに学んだ事柄は，当然，私の教室で役に立つことがわかるだろ
　　　うQ
　解説：書き込まれた5つの数を合計する。5点あるいはそれ以上の得点があれば，本書
の知識に「価値づけ」していることになる。
テスト　4：読者の態度尺度
第3段階評価：価値づけ
前のテストの解答要領に従って，次の陳述文に対するあなたの態度を示しなさい。
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1．私は，私が教えるコースの教材内容ならびに情意領域の目標のための正式の行
　動目標と意味深長な行動目標とを書くつもりである。
2．本書にある教材内容あるいは情意領域のタキソノミーに従って，私の行動目標
　を分類するつもりである。
3．私のコースに関係する生徒の態度，感情，価値を測定するつもりである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳者注1）
4．私が書く行動目標の中に「第4段階二伝達」の目標を含めるつもりである。
5，本書の提言に従って，私の外国語教授を個別化する方法を計画しているところ
　である。
解説：点数の合計をする。5点ないしはそれ以上の得点は，本書に述べられた内容を高
く評価していることを示す。
テスト　5：読者のチェック・リスト
第3段階：評価：没頭
次の各活動のうち，あなたがすでに携わっているものにv／をつけなさい。
＿1．少くとも1つの単元の教材内容目標のための行動目標を書いた。
＿2．ひとつの学習コースのための情意目標を設定した。
＿3．教材内容目標ならびに情意目標を生徒，保護者および管理者に伝えた。
＿4．　「第4段階：伝達」のための行動目標を展開した。
　　5．教室での授業を個別化した。
　解説：5つの活動のうちゾをつけられた項目の数が，本書に述べられている内容に対す
るあなたのr没頭」の程度を示している。
（訳者注）
1　教材内容タキソノミーのr第4段階：伝達」については，武居・木場訳Valette－Disick：「態
　度，感情，価値の発達と測定」（長崎大学教育学部教育科学研究報告　第24号　昭和52年），315
　ぺ一ジr訳者注」を参照のこと。なお，次ぺ一ジのr教材内容タキソノミー」とr情意タキソノミ
　ー」との関連表も参照されたい。
（昭和52年IO月31日受理）
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INTERR肌ATIONSHIPS　BETWEEN　sUBJ鴬CT・MATTER　AND　AFFECTWE　TAXONOMlES
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